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Q ci
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= — >o ()
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nocxq iqip w=j
bJ9AcI.2pow ivc nciou o iic unju opuc qic obbo2!i iu buw o coccu
coup.W tpc qi.q qmmu? A91.mpJc uc lpG boiciuj cpwnmuou o (cmqcz.cbrpscq)
cxbcrq ccc ou ip ccrou nccbr uq job i.cwurnuq w jpj BA
qqq w qic urnLJcQr P!CPoccni2rnctcwcuij? 'up cn=j uq pcu aup c=jgjc
!IJLccbI2o pc cirnncq pig uq oppi jmJcpou OL oLu cxcpuc jycu bjAci. m.c
cpuu urnjnuqcbiwjqbjXgz.v jp corqq pvc u cijcc ou qi 2Jobc miq
oj, bojupjjX jicuu qjc cowbcppAc nctra o qjurnq: p?rnp.oqnciuUCMbJ9Aci. OL














uç 1t%% m ncuz
EOIIJ EXCPUC yIICflOU18
GfloIJ.
bt(cthul2 UI (JIG ncton 2OWGj WGMCIGbcz2nqcq pA uou-bucc wcu to jiunt tpca14(JG t bcn
crcpm3c 2JC 9U(J jctzcdncigjXbmqm2cr jp2 conpwr tiurp 9C0U2 in juqjjMJIGIW
u c bcuoq o onz. ctpxmrou ggcwbt to umuthnjtc cicpBu8c ntc cic conqncgcq nnj oczu
MG Lcbou ouiA qioc Lc8Iiou cnjiw
GXCJI9UEG WIG tcuur wcc tpc IncqwA qnw nc cxbccicq to Aicjq WOLG WGUJUJIJ LG2IIJ(2 W1J (JIG MGIPIGq
AOJflUJC LLOW jjciouqnun8 tpc ccjr jpG LC2flJ12 i.c dnwguciX 2IWflØL L(Z 1]AUJ)JGcxccbt mc
GCp91JC W1G ECJI GUOU MUP!U gHtCqC1 MG!JJtCq pA qic wpo o toin 2CfliOu AOJIIJJC (0 (JIG 2UW o
GcOq MG c0up.nctcq McqqA MGp1Gq 2fIUI2 0 OUCL !IIJP9T9UCG2Mc!prcq 9AGL9G OL IU1P9 G2!0U
o tjic MccJr flc2qA nuq fl2G iJI12 qiuc S2 IGbZG2WWIIAG 0 tinqiu AOJUWG2 9U(J 9CflA!(JG LOL (PG MGGJC
bLGInrn ! MGGJqA IMO (ThG2 O( IG10U MGW UIU to (JG9J MXqJ (PIe IflOG }ft1 MC 2CJCCIGq bnWCIIJnL qnA
OIPGL A9UWpJG CUIGUIJK III (JIG LGiGIOU 6dJIU(J0IJ G (JIG !UIGIPSUJC UNWC( IIJ1GIC1 W1G 9U( J)JC UinIG1
MGcA to IMjCC bGL MGGye uq nJ(JumrcjA to qnjA 2Ci0U2 HOMCc mc U11G21 CdflCZlCA w Jp?pA o ipe
dncucA o nncjou (uq o cxcpu8c WIG U(J P2(JG AOJfIWG qnw) cpmi8cq qimuE osa wbc bcuoq iow
1Vu0rP in MJICJI 9JOG UI 1GIJII nuq 2?2tcm thGC!IJCmOII couccw (PG cpoicc o qw dncucA jpc
cxcpuc L91G20 jpc icuou mqeJiuc2 2ttc wtcBIc IU1CLAUtI0U9t(JAItX ponjq occra
(uoww9) cxcpue i.tciu buj tpionp ynJe 01.ueiibtcq to J!wrl mc AojiitquA o
uJLJcr jponp wLcLAcIuou ctiqtrc l ru.ic' wCcu191BmJJ o jn p brn2ncq wi.ct
'iup pow weA c JPc C"PJ B"Y 0J Jfl Jo bwc!bte u mYilCEX
oi.ciu criucucA to mc utcipujc iuqcct ou pjnuce 1.cjcctni mc qcqou o mc cxboI4cI2
po iqc2 o mc YilCEX urnqccr jucjnqeq 9Wou mcc pccucq pmijc 9LG uct bLoI1qcL2 oj
jpc imrj piq uq opcL q Lcb1.ccuf mc ctiiwc oj,, mc b4A9te cut2 bi.acibuu ju
acqc VG null Loo1
uq 0GL qm cxppiteq bo2wAe p.cuq2 ouc o wiojnwcqw 01. mc 1.G9J cxcjinuc i.91c
u pojmc lcuu2 w tpc c94X bv.t o mc wbjc pm ucq couqcx.pjA OACL pwc ow pN
flf UJIJJTOU EXC2UIJ qcwuqLGJ91!AG 10 WLJCt AOJflWG2 M92 c0U2qCLpjA
unjpoir BA mc nwuicL o ioo? AGWG McqqA puctou AJflWG2 pq cjccq to
oq tpionp yicp Ac13cMGGJqA uct!ou AOJflW2 HGLG nzi flO
wxwnw A9jnc 9uq nEll LOOt C91flL2 IIIWq 111 iP C9L1A bn.t o 0111. nwbjc
w mc LcLc22lou2 c qccupcq w jpjc jpc wcu 2tJ9L qc tou wuuJnuj
jpc qw ou iuirwj oLciu cxcpuc piq nnpj oLciu cxcpmJe ojjcI2 9uq otpci. cue
jMO-IqGq }0IGIU EXCPnUEG vncI!ouJO
cxcjrnuc LtG ('ç) 9uq LG97 cecruc cxcpue LG (') jcctIc, CXJJ9UC LfG2 1.c
jMO 97tGUJiG LG97 GXCJrn1JG WtG 2bGC!IJCOU2 91G nriq 1J OflL I.cLcnou2:
OtJJGLMI2G pG exbccrcq
cxcp9uc LG jcI.w w we 2nbbJA GdntJOIJ conjq PG w UGTtAG LtGL t9U b02AG 92 M0J1J
p g ujpjc bbLccwpou z.ujcq tpt pmwcL bb1.ccit!ou2 MGLC oLpcow1J tpc 2i1J ou
9urcbrGq 9bb1.cc!ou 97Ou up c 1JcI.Gø2G u unwpcL o nctou J!ccu2c2 u buu j
OCCfILjJJJT2 MG M0flJ cxbcct tpr wij cgbwLc rpe GGCt2 o r.cwoAwg 911
CBK }19q GGCfAGJA 91JuOnnCcq t1Jt &9qn97 UOW!IJUI 9IJq 1G97 bb cmrou o rpe uipjc orqq
J JJ2 MItJIU WG IIUGLA9j pG70LG OIIL ALJG 2 Gdn97 to ouc yr rp pwc e
bwctc jpc W9111 bcuoq o wthcreq cxcIrnuc LfffG2 iiupu onL wbje vbrg tJJLOflJJ muG
cuoq2 o excjrnue i.tcctu cowbcre rjiG weWtoii 0 crurnreq LG122I0U
. yciwciueqJycJccA-hnJJcL rer je1ccr iwbpc2 1.c1ccpou O mnr LOOt Ufl7J
.cpcxcpuc LtG quuqeq pA we UOUC92 GGCt!JG cxc jmuc wre
j:iuWJJ0U2 o fy qojja2 qw ow jj1G2qA ncrou 2en1ou2
c92p bLcw 020 1088 1184 -3N3 LCGCt IIOIJC
KEEI OQQ TOQOO8'1t uGpAG
LGJ crLtG5Q fQf To.oo VO8 LG1GCL IJGPAG
11JUl97 OUGI21'35ØJJfl LG1GCt b0211mc
11JI9J Pq21 fQQg J4QQ LG1CCt bO2WAG
wcmi 2rqqc umxiwnmwu!wrnumJt LOOt3nuq
qGfcLwwnJ MpGU (Mupiu eiou) uq pA OM wncp we wreiGucq
icui,A wr q1c2G mqcpuc2 curnjjA c OflOMG MG 9720 JAG U0 1JJWGqtC UJG9U2 0
we pqiu 2G2210U1 11JUWJ GCC22 qGIJJ9Uq2 MGLC O2GLAGtf JJOf1JJ MG CUIJOt
MO-2qq EOIU EXCP9U8G VflCL!OUA9U9JIJJJA ID (PC W9J GXCJI9UG WIG 12 JDJLGq fl1J1J (PG bGIIOq ID /P!CP !2 CJGUIJG(1 G(1n9J 10 OUG
JICIMGGD (P12 9qqJQAG (GUll 911(J (JIG !ULCWC(!AG Bct1ir GXb1.C22OW JJIG2G (/AO 2CUG2 9LG II!KPIA cou.cj91Cq CC9flZC
1122!OU2 CXCJ13G (jIG 9qqIPAG (CUlT JJJG LC92OU LOC (JI12 GXCJfl2!OU 12 (JIG (4G&GC O( COJWC9J.UA
WDLJCC( CXCJI9I7G L9IG (0 (PG WJCA9U( I.C9J CXCJI9IIG I3(C 2CUC2
2C2210D pA (JIG CDUGU( bCIJOq,2 1)11cc JCAGJ JJJC pJ9q WSIC( 1)LCWIJIUI 12 COU2IUIC(C(J 92 (PC Wfl0 OJ (JIG PCJC
pJq2 9uq O(G&2 JG9J CXCp91JC L91G2 9LG C0u2(uIc(cq pA qC9IJIJ8 (JIG fl0W1119J CXCp9U8G L91C2 JjIOW (JIG bUOL
(t-') Cf02UI cccpz,c WIG 2JUCC 9CCOLJIl 10 (JIG WJC2 O( AIJ( (P1272 (PG 1)17CC IGJGAØIJ( 1D1P9J IUSIJCG(
3tJICU (PG LGJGA9U( GZCJI9UG WIG A9U9JC 12 flt!1!SG(1 ID Cdfl91lOU (J) 1112 (pG JO9L!fPW OL (JIG bUOL 2G2210U12
2CC QoJqpcLE (jr)
31EX2 WXG2 Oil CXbOL(GL2 2GffIil CflZLGIICA 91 (JIG 9flCj10il2 JJUAG PGCD 92 J9L8C 92 (pII(A bciccii( Ot WGJL G9UJJ1382
OACL CWbOL9LjJX JJJJ IJG9(1AC 9UIJflØJG(J L09j !U(GLC2( L9(G2 orqq bwqcr jJJG LG9J GXCJJ9IJG
OLCigU CCJJ9I7G 72WIJC9U(J JG22 (JI911 (JI9( MJJICJJ (PG bnw W(CLC2I L9(G GJ92(ICWG2 ObCl3(JiJ
(JIL0Ilp JGJ CJJ9UIJCJ2 ju bcuoq2obucc LCOUJJ2a (JIG 1rjç3j qriuiuiA 2JJ0M2 (JJ9( qurnuq j0L
GXC91JC MJJIJG 1UCI.G927IJ (JIG C92JJ IJJ9ICG( &CUJ9 L92G (JIG qcwsuq OL oLcu CXCJJ9IJC
(PG LG&C22101J 2bGCTjc9qow I1JCLG92I1J LC9j 17(GLC2( L91C2 J0JIGL (JIG qwvuq 0L 0LC1IJ
bI.Gun9 JI9AC (PG cxbccicq 2U2 9J(jJ0flJJ (JIG 2W12(JC9J 2U1JC9UCC O (JJC2C (CUJJ2 qGbGIJq2 OIl
(PC piq 2iqc LCUCCP1J OLGJU GXCJJ9UG GW9lJ pO(P LG9J !U(GLG2( L9fC2 9uq C92JJ W9WG(
wJc9ucc o nuqwcwj MU9PJG2 JoLJ0LG1ICJI91JC GW9lJ 9uq nbbj: 0
WtGLbLC(OIJ 1ACIJ ora qG2c4bIou o W9JCCf fTU9UJCUWJ2
lulbclJ2Ga 0WG LCLG22JOU2 p1CJflG 9 (LCUq (GUI? J(JJ0flJI (JI!2 (GUll JI92 U0 (LuG 2(LIICWL9J
GXUJ9U9(OLA A9L7IlJGV JG7L COGWCIGIJI2 9LQ IuiGLbLCicq 92GC(J1J qw9uJJc 12bOIJ2G2 o
CJG9LIA 2W1121C9JJX iu21u!TjC9ur p1 20171C LGLC22!0IJ2 J9G AOJflIIJC 49W 9LG lUcJffqGq 92
Oj IIJJUITJ piq2 911q 1W(9J 0GL2 (CL CJIWIU9IIOU 0 (JIO2C GACIU2-qnUJwA A9L!YPJQ2 (J19( IACLC
Ei"f'°" LG2JIJ(2 19P1G2 9uq LGbOL( (JIG 12flJ(2 0 A940112 2bGCJC9(J0U2 OJ I.GLC220U2
GxCp9uG3
2flbbJA 2qG 0 (PC IJJ9I.JCG( 9II 12 (JJCLG0LG oiijA uI2Gq p1 (G212 0 "!JJ 0CI2 o oLC1u
2m.LCUqCL (J)() WX9POU IIIJbO2Gq OIl GcboucL21 jp fl2PDGJU i zuboLwu UJ9p1JA 0L (PG
q72(1um2pCq 1LOW 02CLAG W9LjCG( CXCpØUC L91G2 p1 (J79( (JICA 9q1•112( 0L OLGJU GXCJI9UC
O!U EXCPm1C flC(JOUmcrpoq ncq
2L9ULCU.0L!TJ *JO*****J!13UCU<J> cocaauc-oLcfllt01.
xO +oiu ÷(ai +\).I +a .(_-i +c'i)÷cx4 .'+a.g1 +a
1 *B'")\°'DO%I2
JJGL0 LCICCJ C0UCG LGGCr LG]GCf LG1GCI K 2XJ QJJfl X4J 80Xô
b <j>OK$ 038*** 0411***
DM\DHJÔ 03J(DH)oQ(DH)r8o J•:f



























































































































U) U) (1) ()CIJCCUAC CXqJØUG WL LOt CJCflJPOU O fflOI &CIAC LCVqII mcqJOqOOA
bcupcc ujcucc pbtcwrnwcouancrcq II2W uoumnq
O+Onw\ +(aJ +c 5\m\).WMt1 +&.(_tl +ttJ)+at +a
O2 (itbb) oorn.z w
b ---- --- --- o.o***
JJCGLO LJGC wjccr LIGC WJCCI wlccr




































































































U) () (1) ()flUCOUAiUCiU ucc fIG cocIjcCIU2 013 fIG bojc? qIIUJUJTG2 qo 130[ inioimjA GULCL !IIfI3 bozqAG 2IU
VUOWCL sbjusqou fIG qnmujic tc 2iUJbJ?k bxcpuE fib iwcacuqin qcnmuq jp cxbjurou i
flUJJGIUJ Azpjc2 }JVC bcL2iczu GGCj2 OIJ WLCf CAUA Ill qqwou to
pJqTcou o gAuunc wcw ciy: ou poqi iqc o pc urnqcc cpmJc2 u
ricor1cnou2 ru Lc2bou2 o ipcc JM2
ncpouw jiqJ qic ccccbpou o ip WOL i.coz.w o jnj) ccboI.fcL qq uo woqi)
cxcpmJc GumJ2 qq uo jcq o U!IJCU UCLG2C2 111 nbbj? o oi.ciu criu.cucA to qic
cuoLcwcu1 uq ucLcq q ccurmuoir Fvit ucwbuu to uci.c i.cbp4rou oi OLCiU
cxcpmc qcwuq y qocnwcluGq p? wc ftOLJ BVIJJC (j im i wot jjccjA qnc to booL
rp nucuqcq: 1rGL,1 w'.ij ocmcq irp wcwcq LCL 1pu i.cqncq oi.zu
ou oi.ru CXC9U qurnuq qc LGCtOU o tpc ccr ii wc obbo!i oj
ou owiu cxcjrnuc ribbjA ot. qcuncuq vwou iwboI4 w' cpuc 'up cjjA
pmboi.tuq GxboU bojcA wcnw cucr.jA q!q uo pvc uijcinu cij,cc
couiiojjcq cxcjmuc r.cqsTccq OLCTU cxcjrnuc 2j
2rlbbJA t ncou MpIJ rpc b•oi. uuomJccwciu (ou \p\) oj u mjcupou jo iwbjcwcui
iimjcurjpcOLG!U xcjrnuc LGJUJG IOUJJ o 2jcmJrJA rnciccq cm.LCUCX
OäGACL rJJG O UqwIUffJ AUJC WTC WC RtLOIJ 2I8J uq LG2PCII)
cxcpuc LG2 /ici. cxbcq to pic uric jcc ou 2c1bbJrn to rp ogjcj ncpou
uijcurjX jn nbbj? jmrn o, 2Gcouqi2 urni.c\cp cxcpuc L! rwc to 'IICEX
qc r1bbJIcL o ot.u cxcjrnu LC oui.q Joojqu: !U bcuoq2obtcc i.oun2 fCLQ
TIJ1GLG LtG2 4OUCfJJCJ2a 1JJG wbou o cxouon nuq cwj qoc bLoATqc JuqGucc
w ipc ocL qc z.cjcciu or.cru xcjrnu 2flbbJ? cuir!ictOLGJ
OI.GIIJ CPIJ I0/L2 pc LCJ qcwmq OL OLC!U GPIJ
1G GIJfGL2 inp fJJG cxbcccquuq J2o r wcjjA uijciu: ucwu rpc bqcc o
j-Iqcq EOLCI8U EXCp9IJG V1CL!OUIc2acqu £G unwpcx. O 1IAQJ) 2umfl bJIIAGIZ xxi qxc otcn XC9xi mm.ycr
x.ccc vprnu o c1th1wJisrTou Lcdrnl.curnure ot puc CfI14t?bojc) røni xmcq r
qrnt qmir uq wb&c2crncq cxbuqcq irnwpcx. o bucxbiu xu pc qj wijrcr pc
2qc o qic urnqcct o tiptcucq pujc cbiwpstiou drxcwcut 2fl!G2r tjrnr ipcc WG2flLG2
jpc uq uijcucc btrcu72 011 qic rcun i.cjcctu tpc !wbct 011 qxc qcwixq
poqi qqcq to rot9J urnqccr qcwwq uq cqnccq tpc wouob2ouA boIcL oj, cxuu bjAci.
to wc OIItCOWG2 2tLouJA C0U22tCUf ilqtp cqnccq 2tLfCC bjA jpcc qquouj bpxAct2
WXQ2 OL cAGU cxcwbnou2 o' wc qcurnuq 2lqc qic uc cuti.ut xuqctcq pA t*z tcuu jcq
ii uot fluCOwwOU OL qowimur bJAcI2 xxi tpc W9LJCGt to ucotivtc jc qcjctcon2 IwboLt
MP!JG 2rwnJWJJcon2jA 2f1.eufpculu rpc wjuAc bonuou o 2WJJCL cr o qowjimut bjAci. it
boipjc tpt qii p&th IucLGG 111 wcc2 i.cqrxccq qJc cqirA oj UflWCLOfl2 bJAc,2 xxi qxc win.ccj
coi.Lc2bouq to qic iup.oqnctiou xxi cqX 2cbtcwpcLo 2cL o LG2tUPAG iwbo txc jt
ucti bjAcJ.2 to qc wjccr v bjiurnpjc cxbjxrnpou 2 qrni qlc qjc2 oj qic ix*u' =1 cJo2cJA
bI.qcbvut3 Jj112 LG2fTJt U1U2 COflUfGL to OflL cxbccwtiou2 LG qic CUCCt2 o rqqiu fC2C
COIJ2J2tGUt MtjJ IqRCj fL1J2CfIOU 1oJnwc2 uq pciprcucq p.cic bpiA wou urnct
011 qiG qcurnuq iqc qic 2iu uq ixijcucc bucuJ2 011 tpc rcuw Lc
cxbjutiou
ow tpc cxbccrcq 2iu bucuJ2 011 rpc rcuin iiq to tG2f jpL tpC2c CCCf2 pvc cjcL
fl1JqGL-LcAGjU01J u jn22m2 oi.eju cxcjrnuc ncqouv H0MAL mA uujcut qcbm.uac
flugcL-LcAcJrJou uq tWE!C coqqou: jc uq wxxcq ciqqcucc oj 2tLiG
qic oLcxu cxcpmJc wmjccc
bbLocxuJtcjA ouc woufp 0L qic CGCf2 o ouc bci.oq bojicA mibnj2c to pe njjA cpcq w
e22cutJJA qmxibcueq ont p,itp mx qqqoxnj qmcc bcLccut 1.cbou2c ØAGUIfl i WJCc2
xxi ouc iccje mx qqnouJ mile bcLccut Lc2bou2c xxi tao tvccjc mxq u rpLcc iccja qic ccct i
coutcwboucucon2 !uJbirct tIle fltOLCLG22AC tcw.i 2JJOI2 mx qqtou-J qJ!LgA bcLccur Lc2bou2c
IMO-2iqcq joi.cxu EXCPmI8c yncrouwjcct bi.ucibutbbeieq ou c qewmq iqe o we ncqoI 2flG2tU tpt wou c
wT.Jcct w!cLotLfIcUae ccouq' W02t o c OGLAC Lc2bou2e to cpim we umJJpGz. o
woqejuj o cxcpue LtG2 umA pe jMGq t uejcct we GGCt2 o rncuw AUUOU2 w
UJTCLO2tLIICWLG J1ThotJ1e2C2 porijq CCOITIJt OL tJJ2 LG2bOI12AeUG22 OWOAGL UA ecouoweruc
cxcjJue wLjcct i Lc2bouiAc to wUcLo-ecouowIc nuquJeutj uq 9uA i.ejtcqo
p1 ww o1iL ewbiucj w9JA2T nbbo1J2 to wiu C0UCj11210u2 E!L2f w'
2nbbjA qe o we WICt!0U
pThoWc2I wt tue rnci.ecq cab! •tou Juci.ceq wecouceuprouo wicr boMeL ou tpc
qmuwA 12 COU2I2tGIU MI1jI ieqnceq hUqGL-LCAejtOU oj, qeurnuq uq qoc UOt 2tlbboLf e
i.eqncpou U ti.teic nuqeL-LeAcJpou pA cxru 2nbbJe1z fIG coejjcieut ou we
IJUGL uq OGL2 oj oi.cru excpue uci.eeq jp wbje iuc1.eeq AOJhIUJG2 pnt qoc2 uot
LO2C pupei. coae2bouqiu to tpc teuu qcueq edrij to ouch c 2rlbbjA chute pccmxe
M2 ot we couect 2Ju uq pijijA iwucur jicu we IJITWpCL oj f1CtOU bu!c!bui2
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